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The Due Process of Law is an important fundamental in Anglo-American law 
system。The Due Process of law is of great meaning in reference in administrative 
law。As an administrative forcible system, deportation has many defects in procedure. 
This dissertation attempts to analysis and hackles the Due Process of law and absorbs 
the beneficial aspect, so as to shed some light on this issue for the reference of related 
authorities. 
The thesis includes all 3 chapters besides a preamble. 
ChapterⅠ is focused on presentation of the Due Process of Law. First, the author 
summarizes the Due Process of Law; introduce the meaning and origin of the Due 
Process of law. Second, the author expatiate the development of the Due Process of 
law in U.K. and U.S.A. Third, the author introduces the research of china scholars. 
Lastly the author discusses the embodiment of the Due Process of law in china 
constitution and law. 
ChapterⅡ comprehensively analyzes the deportation system. The author 
introduces the definition、character and legal basis of deportation. In the meanwhile, 
the author analyzes the dispute and introduces the model, legal basis and the 
inadequate of china deportation,       
ChapterⅢ is the suggestion of reform on deportation system. The author 
suggests that adjust the enactment of system according to Reservation of Law, better 
the supervision and restriction system of deportation according to the system of the 
separating function, establish apprizing procedure, pointing reasons procedure 
according to fair hearing rule, and better aid procedure. 
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第一章   正当程序原则及在我国法律制度上的体现  
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第一章   正当程序原则及在我国法律制度上的体现  






法第 5 条修正案和后来的第 14 条修正案的正当法律程序条款的起源。①1791 年
通过的美国宪法第 5 条修正案规定:“不经正当法律程序,不得被剥夺生命、自由和
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